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ELQUEPAGADESCANSA
ACTO ÚNICO
&6¿;ie¿e elegante en casa de don Cosme. Puerta al 
foro gue conduce á la calle y puertas en las late­
rales izguierda y derecha gue conduce á las ha­
bitaciones de Conchita y don Cosme. Aparató de 
luz eléctrica, mesa de escritorio, una chaisse- 
longue y varios muebles en buen uso.
Al levantarse el telón aparece don Cosme 
echando cuentas en la mesa y Conchita leyendo 
un periódico ilustrado de modas sentada en la 
chaisse-longue con una pierna sobre la otra y 
luciendo los bajos.
Conchita está animada para comprarse un som-
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brero de los de última moda porque los del año 
anterior no tienen arreglo posible y para lo cual 
se dirige á su marido con mucho cariño.
Don Cosme, que está desesperado porque la 
suma no le sale, viendo que su mujer lo que pre­
tende es pedirle algo, la recrimina porque no 
piensa más que en trapos, en perfumes y en pol­
vos. Observa la postura que tiene su mujer, para 
él muy poco decente, y se lo echa en cara. Con­
cha cambia de posición y, después de contestarle 
que si la pureza que exige en sus costumbres la 
aplicara á los chocolates que vende no tendría 
sobre su conciencia tanto envenamiento, se le­
vanta y se apoya muy melosa en el hombro de 
su marido haciéndole los cargos de que, ella es 
mujer joven y bonita y como todas las jóvenes 
y bonitas tiene su vanidad; pero cuando llegue á 
la edad de él le promete no salir de detrás del 
mostrador. Este no la hace caso y sigue con sus 
cuentas.
Entra Isabelo muy decidido pero al ver á don 
Cosme se queda cortado y pretende huir. Don 
Cosme le pregunta á lo que va y él disimula pre­
guntándole á cómo se puede dar el chocolate de 
cinco reales. Como á lo que ha ido es á ver a 
Conchita, hace mutis sin dejar de mirarla y sin 
dejar de tropezar en los muebles que halla al paso.
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Don Cosme queda pensando en lo que le pueda 
pasar á Isabelo, pues desde hace una temporada 
que le encuentra como atontado.
Concha piensa en que la última cuenta de la 
modista está sin pagar á pesar de haberle sacado 
ya á su marido dos veces los cuartos, y no la 
queda otro remedio que pagarla en la presente 
semana. Son mil pesetas que no sabe cómo ni 
dónde las encontrará, pero que necesita encar­
garse un traje de verano y por encima de todo 
encontrará las mil pesetas. Se levanta y con mu­
cha coquetería se apoya en el hombro de su ma­
ndo. Don Cosme, viendo que su mujer se ha 
propuesto no dejarle trabajar, se levanta mal 
humorado y se baja á la trastienda echando chis­
pas y llevándose todos sus papelotes.
Choncha queda sola y desesperada jurando 
vengarse de los desprecios de su vejestorio ma­
ndo. Recuerda la canción que le dedicaron sus 
amigas y se pone á cantarla:
Música.
rp
1 engo yo en mi matrimonio 
una gran desigualdad, 
porque me tocó un marido 
que me dobla á mi la edad.
Y por eso en nuestra vida 
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es más triste su papel; 
mucho más que si yo fuera 
quien se la doblase á él.
Sus achaques y sus años 
justifican la canción 
que le cantan mis amigas 
con satírica intención.
Tilín, tilín, tilín 
tienes por marido 
un calabacín.
Tolón, tolón, tolón, 
tiene tu desvío 
justificación.
Termina de cantar y reflexiona lo bien emplea­
do que le estaría á su marido que ella le pusie­
ra... en ridículo por viejo y feo y por añadidura 
tacaño. Vuelve á insistir en que las mil pesetas 
de la modista las encontrará ella y ya que á su 
marido no le gusta que cruce los piernas ella las 
cruza exageradamente dejando ver unas medias 
de seda, caladas, que quitan el sentido. En esta 
situación se alegraría que llegara alguien y la 
viera.
Aparece cautelosamente Isabelo y después de 
pedirla permiso para pasar se fija en las pantorri­
llas y la dice que cuando había estado allí per- 
dió una factura. Conchita le dice que la busque 
y él anda á gatas sin dejar de mirar los bajos de 
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Conchita que le trae trastornado. Concha está 
observando lo que hace Isabelo y le manda le­
vantar diciéndole que lo que busca no lo encuen­
tra por allí; supone que Isabelo debe estar ena­
morado de ella y para probarlo le manda sentar­
se á su lado y le pregunta si quiere á alguna 
mujer ó si tiene grabado en su corazón algún 
nombre. Isabelo la dice que quiere á una mujer 
con delirio y que le tiene atortolado pero que no 
se atrave á decírselo porque es casada, á pesar de 
que su marido es un tío primo que la dobla la 
edad y es más feo que el chocolate de á peseta, 
pero que está siempre metido en su negocio sin 
hacerla caso aun cuando es más bonita que un sol.
Concha se interesa en los amores de Isabelo y 
para facilitarle el camino Je cuenta en la situa­
ción que se encuentra con su marido por haberle 
pedido mil pesetas para pagar á la modista. Isa­
belo se relame de gusto y la hace el siguiente 
ofrecimiento:
«Usté me ha tratao con una confianza que yo 
no merezco; usté se ha interesao por mis amores; 
usté está á media ración como la mujer de mis 
sueños; á usté la menosprecia ese búfalo que tie­
ne usté por marido; usté sufre; usté ama en si­
lencio, y usté tiene ahora mis simpatías, y dentro 
de un rato tendrá usté todo lo que necesite. Lo 
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que deje de hacer por usté su marido, aquí estoy 
yo para hacerlo; lo que á usté le hace falta... lo 
tengo yo».
Concha acepta de mucho agrado y después de 
abandonarle una mano que él besa con entusias­
mo, se retira diciéndole que le espera y tenga 
cuidado no le vea su marido. Isabelo la sigue con 
la mirada un gran rato y cuando ha desaparido 
canta:
Música.
Isabelo. Ahora está el marido 
dado á los infiernos. 
Ahora no es difícil 
ponerle... los puntos 
y hacer que ya juntos 
no vuelvan á estar. 
La señora tiene 
tristeza muy honda, 
y, además yo creo 
que está muy... cansada 
de estar postergada 
valiendo la mar.
A mi amor está propicia 
¡Qué misterio es la mujer! 
como dijo no recuerdo 
si fué Adán ó Robespierre.
Isabelo queda meditando cómo ha de arreglar­
se para sacar á don Cosme las mil pesetas, porque 
él piensa salgan del bolsillo de.su principal y 
viendo que llega don Cosme se sienta en la mesa 
y escribe.
A don Cosme le extraña ver á su dependiente 
escribiendo en su mesa y después de observar con 
asombro le pregunta lo que hace. Isabelo finge 
azoramiento queriendo esconder el papel, pero 
don Cosme se lo quita y lee:
«Señor Juez de guardia: No se culpe á nadie 
de mi muerte. Un asunto de honor me impulsa á 
arrancarme la existencia. He recibido de mi padre 
los ahorros de toda su vida que son mil pesetas, 
para pagar una deuda suya, que era sagrada, y 
se me ha perdido el billete. Como no quiero que 
nadie sospeche que me lo he gastado, ni quiero 
sobrevivir á la ruina de mi familia, me mato. 
Adiós mi tienda, que era mi hogar; adiós don 
Cosme, á quien quise como á un segundo padre...»
La emoción no le deja seguir la lectura y con 
lágrimas en los ojos le tranquiliza y le da las mil 
pesetas pero con la condición de que de veinte 
duros de sueldo al mes que tiene ha de dejar por 
espacio de año y medio una parte; es decir no 
cobrar más de cinco duros al mes. Advirtiéndole 
que es condición de todo hombre honrado pagar 
sus deudas cuanto antes; pues el que paga des­
cansa. Isabelo comprende lo ladrón que es su 
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principal y sin embargo finge estar agradecidí­
simo porque le ha salvado la vida. Hace mutis 
por el foro pero apenas ha salido vuelve á entrar 
cautelosamente y se queda oculto tras la cortina.
Don Cosme se arrepiente de haber estado algo 
duro con Conchita y la llama para decirla que va 
á salir á unos asuntillos y al mismo tiempo para 
dar una vuelta y desimpresionarse un poco del 
mal rato que le ha hecho pasar el memo de Isa- 
belo. Conchita, deseosa de que su marido se vaya 
para que Isabelo la dé las mil pesetas, le anima 
y le recomienda no se de prisa por ella. Don Cos­
me hace mutis creyendo qué su mujer es un ángel.
Concha llama á María para decirla que se va 
á echar un rato y que nadie la moleste, pues se 
encuentra un poco mareada. María se alegra de 
estar sola para poder hablar un rato con Pachín.
Sale cautelosamente Isabelo y despúés de me­
ditar lo que el bandido de su principal le va á 
cobrar por las mil pesetas, se consuela porque 
también él piensa cobrarse. Hace mutis por la 
alcoba de Conchita.
María y Pachín asoman la cabeza por entre la 









No extrañes, Marusiña, 
mirándote tan guapa, 
que á veces yo no suba, 
porque cuando te miro 
me embobo y hasta el agua 
se sale de la cuba.
No sigas mentiroso; 
con esas chulerías
me tienes ya mochales, 
y luego por la noche 
las cosas que yo sueño 
son sobrenaturales.
El domingo cuando salgas, 
si me quieres por pareja 
echaremos unos bailes 
en la Fuente de la Teja.
El domingo los dos juntos 
al bailar nos luciremos 
y echaremos varios bailes.
Los que quieras echaremos.
Y el año que viene. 
Marusa gentil, 
ya estando casados 
saldremos de aquí, 
los dos bailaremos 
en Cangas de Onis 
al son de la gaita
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y dei tamboril.
María. "Bailaremos la machicha
que se baila por Madrid.
Pachín. Cuando tenga confianza
pa pegarte un golpe aquí.
Los dos se ponen á bailar y al último compás 
él pone una rodilla en el suelo y ella queda sen­
tada sobre la pierna y abrazada á él. Se miran 
embobados y en esta actitud les sorprende don 
Cosme que entra por el foro. Al preguntarles lo 
que hacen desaparecen con toda velocidad.
En este momento salen de la alcoba Conchita 
é Isabelo, y extrañándole á don Cosme les pre­
gunta lo que hacían allí los dos. Estos quedan 
sobrecogidos porque casi les pesca infraganti. 
Isabelo le dice que, como ya sabe, él tenía mucha 
prisa para quitarse la vida y gracias á las mil pe­
setas que le había prestado no lo había hecho; 
pero que al bajar á la tienda recibió una carta de 
su padre en la que le decía que las mil pesetas 
que le había mandado eran para que se hiciese 
ropa de invierno. Ahora bien; como se había 
acordado de las palabras que le dijo cuando le 
entregó el dinero: «Ya sabes que la primera con­
dición de todo hombre honrado es pagar sus deu­
das cuanto antes: el que paga descansa»... tan 
pronto como recibió la noticia se decidió devol­
verle las mil pesetas en el acto; pero al ver que 
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ya se había marchado, se metió en el cuarto de 
doña Conchita, á quien había entregado las mil 
pesetas.
Conchita después de responder afirmativamen­
te se sienta muy nerviosa en la chaisse-Iongue y 
empieza á romper el periódico de modas.
Isabelo y don Cosme sostienen el siguiente 
diálogo:
Isabelo.—¡Y qué trabajo me ha costao que las 
tomara! Que lo diga ella.
Cosme.—Ya veo que de tí se puede uno fiar.
Isabelo.—Regular ná más.
Cosme.—Y que has hecho todo lo que has po­
dido por cumplir.
Isabelo.—Que lo diga ella.
Cosme.—(Abrasándole cariñosamente.) Y qué, 
¿estás contento? ¿Verdad que cuando uno cum­
ple bien se queda muy satisfecho?
Isabelo esta satisfecho y por encima del hom­
bro de don Cosme hace señas á Conchita, .que le 
vuelve la espalda con disgusto.
TELON
A los muchos y merecidísimos aplausos que 
constantemente tributa el público á los autores 




Muchos años siempre sola 
salgo yo á veranear, 
y él no sale de su tienda 
sólo atento á no gastar.
Con mis trajes elegantes 
y mi rostro encantador, 
siempre hay muchos que me siguen 
ofreciéndome su amor.
Cuando á veces ya las fuerzas 
me empezaron á faltar, 
solamente me contuvo 
el recuerdo de cantar.
Tolón, tolón, tolón, 





Un monárquico ferviente 
al pasar me dijo ayer: 
Si usté fuera Canalejas, 
yo quisiera ser Moret.
Y un republicano luego 
me decía con calor, 
que si hay un levantamiento 
la culpable seré yo.
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La opinión de mi marido 
no he podido vislumbrar, 
y por eso con frecuencia 
yo me acuerdo del cantar.
Tolón, tolón, tolón, 
debe ser tu esposo una porporción 
tilín, tilín, tilín, 
debes engañarle por calabacín.
COUPLETS PARA ISABELO
La mujer da muchos chascos 
en tratándose de amor, 
y es preciso conocerlas 
penetrando en su interior. 
Como Concha me alucina 
y me llega á interesar, 
por favor voy á pedirle 
que se deje penetrar.
El que vende chocolates 
como vende un servidor, 
sabe bien que sus productos 
se parecen al amor. 
Chocolates y mujeres 
toma el hombre con afán, 
y si gustan con azúcar, 
con vainilla gustan más.
Como se que en el teatro 
es más fácil el amor, 
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una obrita estoy haciendo 
porque quiero ser autor.
Y aunque sólo me resulte 
una pieza regular,
á una tiple que es amiga 
se la pienso colocar.
Hace ya bastantes noches 
yo no sé porque razón, 
en la cama me acomete 
una gran excitación. 
El insomnio, si se alarga, 
no me deja reposar, 
y pensando eñ esa gloria 
se me alarga mucho más.
La doncella de ahí al lado 
á la tienda vino ayer, 
pa que yo la despachara 
medio kilo de café.
Y al mirarla tan bonita, 
me quedé extasiado así... 
y mirándola y pensando 
por su culpa me corrí.
Un schotis y una mazurka 
bailé ayer con la Asunción, 
y fué tal el balanceo 
que llamamos la atención.
Y aunque estaba mareada 
la comprometí otra vez. 
porque yo, cuando me agarro 
por lo menos quiero tres.
He tenido yo una novia 
tan romántica hace un mes, 
que por más que lo intentaba 
no la pude comprender. 
En lugar de hacer calceta 
hace versos sin cesar, 
y la llaman en sü pueblo 
la Zorrilla de Alcalá.
____ 1- 7 7Í.
Toca él piano la Mercedes 
de manera superior, 
y se asombra el que la escucha 
de su gran ejecución. 
Sobre todo la Walkiria, 
que es su estudio principal, 
ya me ha dicho que una noche 
me la tiene que tocar.
— ----------
ti
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AVISO
Se realizan todas las existencias de esta Galería 
de Argumentos por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan las cartas que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.— Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
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Bonita Baraja Taurina del Amor.
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tas, la una dice el modo de echar las cartas por una gitana y 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: 15 céntimos.
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BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
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Fresa. Gallito del jpueblo. Gatita blanca. Gazpacho andaluz. 
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Gloria pura. Golpe de estado. Guardia de honor. Guante amarillo 
Guedejarubia. Granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua­
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Gafas negras.
Hijos del mar. Hostería del laurel. Hijo de Budha. Huertanos. 
Húsar de la guardia. Héroes del Ríf. Holmes y Raides. Heren- 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
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Moros y cristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Noche de las flores. Noblezade 
alma. Ninon. Noble amigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frió ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena neg're. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
1 icaroscelos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
1 rmcipe ruso. Punao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Rema del couplet.Recluta. Reina mora. Rejade la Dolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosilla. Ruada.
Sereno de mi barrio. Sandias y melones. Santo de la Isídra. 
san Juan de luz. Soleda. San tase melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p tras. Solo de trompa. Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangré moza.
Sei|orito. Sol y.Alegría. Segadores. Señora de barba 
l®2*9 Para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. raza d,e te. Tempraníea. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja,, lia Cirila. Tirador de palomas. Tío Juan. Torería. Torre 
doj. oro. 1 rúgala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda.
tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Iribú salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
'-o naraan Prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. Tajadera. Tropa ligera.
a cPP^a .yara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote, y ida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete- 
rgno. instrucción. Viejecita. Villa-alegre. Viva la niña.
[Vívalalibertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
